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Table 1. Economics of groundnut production in on-farm trials in Kurivemula and Devanakonda nucleus watersheds, Kurnool
district, Andhra Pradesh, India, rainy season 2002 and 20031.
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